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Resumo:  
Amato Lusitano é um homem do seu tempo: Um Humanista, com apurado sentido 
crítico e espírito de observação para os assuntos médicos sem descurar o contexto social 
envolvente. Nasceu num tempo em que se procurava preservar a cultura greco-romana. Como 
Judeu foi vítima de perseguição politica e religiosa. Fato que o tornou peregrino, viajou desde 
norte a sul da Europa, tornando-se detentor de um vasto conhecimento. Estudou medicina em 
Salamanca onde realizou primeiro bacharelato em artes, ingressando depois no curso de 
Medicina e Cirurgia.  
A sua obra é vasta os seus principais trabalhos são as Centúrias  e o  Index Dioscorides.  
Nas Centúrias relata resultados clínicos e de investigação enriquecidos com uma descrição 
social da sua época. A descoberta das válvulas venosas marca a sua carreira tornando-o alvo 
de interesse nacional e internacional. No Index Dioscorides descreve as plantas confrontando 
as suas observações com as de Dioscórides 
Morreu vítima da peste quando ainda se proponha escrever mais três Centúrias. No 
culminar da sua carreira exerceu clínica em Salónica onde completou a sua obra. 
 
 
 
 
 
 
